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Pavimento de Asfalto a l Caucho (cautchouü).- -Como lo hizo notar &qui 
mismo (1) el teniente coronel Espitallier, el pavimento de asfalto es uno de los m!'jore• 
que existen. Produce, en efecto, una calzada muí hijiénica a causa de su incorrupt ibili-
dad i de su impermeabilidad. Es ~a.demas bastante silenciosa, i su superficie perfecta-
mente lisa; reduce al minímum las trepidaciones i el esfuerzo de los caballos. 
Desgraciadamente, junto con estas ventajas existen algunos inconvenientes: ser res-
baladizo, gastarse mui rápida i desigualmente, lo que produce rasgaduras. 
En fin, su aplicacion en caliente, tal como se hace ordinariamente i principalmente 
en l'aris, necesita un material embarazoso i obreros mni esperimentados. 
Dadas por nna parte las ventajas del asfalto, i por otra sus inconvenientes, es natu-
ral que nnmerosos inventores hayan buscado modo de mejomr su empleo, combinándolo 
con cuerpos estraños. El Genie Civil recientemente ha descrito un procedimiento que 
consiste en mezclar el asfalto con ciertas materias minerales i principalmente con par-
tículas de granito, lo cual hace dar al cuerpo así obtenido, el nombre de granito -asfalto. 
Diremos hoialgunas palabras del nuevoproducto obtenido mezclando el asfalto, no ya con 
materias minerales, sino con el caucho de donde le viene el nombre de asfalto al caut-
chou. Se sabe que el asfalto es un carbonato de cal impregnado íntimamente de betun 
Ahora, el cau,cho tiene la propiedad de combinarse con el betun en ciertas condiciones 
formando un cuerpo particularmente apto por su poder aglutinante en producir la cohe-
sion de las moléculns calcáreas. El asfalto cuyo principio betunífero es así transformado 
por adicion del ccmclw, puede nglomcrarse sin la ayuda del calor r.on solo el efecto de 
la compresion.' De ahí resulta que puede ser colocado en frío para la confeccion de cal-
zadas, lo que evita el trasporte a los lugares de empleo de calentadores especiales que 
dan olor i humos desagradables. La combinacion del betun i del caucho es obtenida 
simplementP- humedeciendo el asfal to pulverizado con una solucion de caucho. Esta 
operacion se hace en revolvedores especiales, rociando el pol vo de asfalto con la solucion 
de caucho. 
Como el asfalto ordinario, el asfalto cd caucho debe ser colocado sobre una super· . 
ficie de buen concreto, i á.ntes de colocarlo· se debe espem1· que el concreto haya adqui- . 
( 1) ~er Gé11ie Civil, tomo XL V, oúm. 26, páj. 4:-l. 
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rido una. dureza f; Uficicnte para sopor tar sin quebrajar~e el pi~ouaje de In cama asfiltiCII. 
Esta precaucion es tanto mas necesaria, cuanto que la bond ad de las calzadas de ct,qfalto 
al caucho depende de la renlizacion de l~t adhe1·encict cm,tpleln enlw lct co.ma rle rtR-
falto i el concreto. 
A la. falta de un ion e ntre estos dos materiales, es a lo ~.¡ue se pued(· ntri bu ir el r¡¡. 
pido desgaste de las ca.lzada.s de asfalto ordinario, debido al tnO\' Írniento de la r ama de 
asfalto por e l efecto de los rodados. S e obtiene la adherencia deseada interponi endo ent re 
el concreto i la capa de asfalto, unn cama de revestimien to e3pccial qnc se csticnde sobre 
la ~uperficie del concreto especial i cuidadosamente limpilldo. Este re\·estimcnto se es-
polvorea inmcdÍ;\tament.P con asfalto al cau cho de poco espesor. lnmedintamentc des-
pues se recubre el tod o con una capa uniforme de esta ~ustarH'ia rlc 3,G a 1 centímetros 
de espesor, t se comprim e progresivamente con la ay uda de cilindros i pi,.;mH's rle una 
manera auáloga. al asfalto comprimiJo en caliente con la diferencia de que los in"t ru-
mcntos no necesitan ser calentados. 
I nmediatamente despues de terminado el pisonaje, la eal zada pnerle erü regarsP a la 
cireulacion. 
La propiedad que posee el wv<üto a,l ca,ucho de poder ser COillprimido en frío i 
de adhe rirse al concre~o, es de lo mas preciosa. En e fecto, cun.ndo el n.<o;fal to es a pi icado en 
caliente (al rededor de 100°), el calor del polvo asfáltico e n conLaetu con el r~oncreo que 
encierra casi s iempre c ierta humedad, vaporiza las pequeilas cantidades de agua: el va-
por as í prod ucido, bu ·ca camino a traves de la canta J e a sfalto i produce una infinidad 
de pequeiios interticios que destruyen la co111pacidad. 
En fin, miéntras que un espesor de 3 cent ímetros de as.f~tlfo u,l caucho es sufi-
ciente ; el asfalto ordinR.rio aplicado en caliente, debe ser empleado haj o un eRpesor ma~ 
o mé nog doble. 
Las d iversa'! pt·opiedades que acn.bamos de se•-·a lar p>\rccen asegurar al a4nlto al 
C(t twho, ventajas verdaderamente reales que ya han ~<ido reeonocida~ Pn otras partes 
en un gran número de aplicaciones ya hechas hn.ce tres o cuat ro a ti os e n varias ci udad es, 
t a les como: :\Inrselln, Sain Etienne, ~isn, Chambéry, Lyon, Ai x les Bains, etc. En París 
se hizo un ensayo hace ya dos meses en unn seccion de la cal le rlu Roule cerc>\ de la calle 
Rivolf, i todo hace creer que dará tan buenos resultados como en las ciudades del sudes-
te de F rancia.-Tomado del Génie Civi l. 
J. D. G. 
Pavimento de Asfalto.- Cuando me e ncontraba en Europa. t uve conocitniento 
de que se pensaba hacer la pavimentacion de Santiago con Rsfalt.o, i con este motivo me 
dediqué a estudi ar la manera como se confeccionaba csLa clase de calzt~das en París para 
poder darla a conocer en Santiago a mi vuelta a Chile. 
Al efecto hice un art iculito ((Construccion de Calzadas de Asfalto Comprimic4>» para 
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que se publicara en los ANALE:; DEL I NSTITUTO DE INJENIEROS, que el Diario Ilustrado 
ha reproducido en parte , en sus números de 2-1 i 25 Febrero pasado. 
· Pero he tenido ocasion de conversar últimamente con e l injeniero americano, direc-
tor de los trabajos i me he sorprendido al saber por él que no es asfalto natural el que se 
va colocar aquí sino un asfalto artificial compuesto de betun de Trinidad, arena, pet ró-
leo, etc. 
As[ que no son aplicables las indicaciones que habia consignado en el artículo ántes 
citado. 
Me ha asegurado este injeniero que existen en Estados Unidos muchos millones de 
metros cuadrados de esta clase de pavimentos que han dado mui buenos resultados. 
Ojalá que aquf suceda lo mismo i no vaya a pasarnos lo que en Paris con un ensayo que 
se hizo en 1886 i que relatado por el señor Leon 1\lalo, director de las minas de asfalto 
natural de Seyssel (Francia), en nn libro El Asfalto de 1898, dice a la letra lo si -
guiente: 
cEn el mes de Setiembre 11j86, un americano solici tó de la ciudad de Paris la auto · 
rizacion para ejecutar en la calle de Rivoli en uno de los puntos de m~ t ráfico de París, 
una clase especial de ca lzada betuminosa de su invencion destinada por t;U resistencia i 
su bajo precio a suplantar todas las calzadas asfaltadas de Europa. Aun cuando se había 
puesto mui prudente, la ciudad de Paris no pudo rehusar acojer una proposicion de en· 
sayo presenciada en condiciones perfectas de seguridad para el presupuesto. 
Tambien el inventor afirmaba i lo comprobaba por certificados de muchos injenieros 
americanos que mas de un millon de metr!ls cuadrados de Calzadas de asfalto de su sis· 
tema existían en las pri nci paJes ciudades de Estados U nidos { esceptu&ndo N u e va York) 
i que el efecto habia sido maravilloso. 
cUna superficie de i ,UOO metros le fué acordada en tre el Louvre i la calle del 'l'emple. 
Durante tres meses, de Setiembre a los primeros dias de Diciembre, la circulacion fué in· 
terceptada. Negros venidos de Estados Unidos de América ej ecutaron el trabajo con una 
lentitud de buen augurio, un pequeño rodillo a vapor, igualmente americano, se pasaba 
incesantemente sobre h~ superficie betuminosa, de manera que la comprimía con una 
enerjía considerable; la calle fu é entregada a l t ráfico el i> de Noviembre, el 9 de N oviem-
bre, es decir, tres dias dcspues, rasgaduras imprevista! se manifestaron a lol argo de los 
rieles de los tranways; ésta.s no ce~aron despues de profudizarse, ~:~e tu vo cuidado de relle -
narlas de betun primero, de cascaj o despues; pero nada bastó. La superficie asfaltada en · 
tero. no tardó en convert irse en barro bajo las ruedas de los coches. 
«El 24 de Junio de 188i, el in ventor recibió la órden de retimr tl la mayor breve-
dad lo que quedaba de su ingrediente. 
cTuvimos la oportunidad, dice el senor Malo, de analizar esta. materia infalible. No 
encontramos sino que una g rosera mezcla de betun de Trinidad bruto, de alquitrar 
petróleo i de at·ena». 
El mismo señor .Malo hace referencia a otro ensayo practicado en París en 1898, con 
mal resultado tambien. 
Doi a la publicidad estos datos en vit>ta de su aettt&!idll.'d. 
Pero debo declarar que espero que el desastre referido por e l l!eitor Malo no :~e repita 
a.q ui ya que en Buenos Aires existe un pavimento de asfal to, qne se me ha dicho es del 
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mismo sistema, i que tuve ocasion de ver en buen estado despues de varios años de ser. 
vicios. Ademas, en este caso, el cont ratista ha dedo nna gnrantia de$ 300,000, asegu· 
rando la conservacion de la calzada riurante 15 Anos. 
Del flia,-io Ilust,-ndo del 6 de Marzo de 1901>. 
, .- l . •¡ 
ELEAZAR LEZAE'fA, 
Jnjeniero Civil. 
